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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А. В. Киевич, д. э. н., профессор 
Д. В. Чернорук
Полесский государственный университет, г. Пинск
На современном этапе развития экономики банкам отводится 
роль основного финансового института. Они помогают сделать 
процесс производства непрерывным, концентрируя у себя для 
этого временно свободные денежные средства и направляя их 
туда, где они в данный момент необходимы. Для банков вклады -  
главный вид пассивов и важный ресурс для проведения актив­
ных кредитных операций, поэтому исследование проблем осу­
ществления депозитных операций банков актуально.
Вклады (депозиты) населения в банках являются главной 
формой сбережений населения с точки зрения возможности их 
привлечения для финансирования экономики республики и 
одним из механизмов «связывания» выпущенных в обращение 
наличных денег. В связи с этим активизация деятельности банков 
по привлечению данных денежных средств является одной из 
стратегических задач развития банковской системы. Важным 
механизмов привлечения денежных сбережений населения в 
банковскую систему является процентная политика.
Значительное влияние на уровень сбережений оказывают 
социально-психологические аспекты поведения населения, вызван­
ные, например, инфляционными ожиданиями. Основные проблемы 
в развитии депозитных операций физических лиц в Республике 
Беларусь заключаются в преобладании депозитов в иностранной 
валюте, в сложности восприятия банковских услуг, в недоверии 
финансовой системе Республики Беларусь.
Депозитная политика банка должна учитывать потребности 
всех социальных и возрастных групп граждан -  работающих и 
пенсионеров, молодежи и людей среднего возраста, а также 
должна быть рассчитана как на малообеспеченные слои населе­
ния, так и на людей со средним и высоким уровнями дохода. В
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связи с этим одним из приоритетных направлений работы банка 
должно стать расширение перечня вкладов, доступных клиентам, 
введение новых видов услуг [1].
Немаловажное значение в формировании благожелательных 
отношений населения к банку имеет реклама. Нужно использо­
вать такие средства рекламы, которые обладают значительным 
охватом аудитории, существенным временным фактором воздей­
ствия и относительной дешевизной. Для привлечения новых 
клиентов необходимо:
-  вводить новые виды банковских продуктов (тематические 
и целевые депозиты);
-  создать систему страхования вкладов при участии банка в 
страховых платежах;
-  увязать сроки оборачиваемости кредитов со сроками привле­
чения денежных средств;
-  использовать розыгрыши лотерей;
-  предусмотреть поощрительный приз для постоянных вклад­
чиков в виде возможности получения кредита по пониженной 
процентной ставке и бесплатной сберегательной платёжной карты;
-  предусмотреть возможность погашения кредитов посред­
ством списания денежных средств с вкладного счёта;
-  ввести услугу перевода денежных средств через платёж­
ные карточки внутри вкладных счетов одного банка и внутри 
вкладных счетов между банками;
-  предусмотреть систему открытия вкладных счетов без 
посредника -  работника банка через Интернет и перевод денеж­
ных средств через Интернет внутри вкладных счетов;
-  усилить контроль за соблюдением этики поведения бан­
ковских специалистов и проводить тематические семинары.
Комплексный подход к решению выявленных проблем и реали­
зации основных перспектив развития позволит существенно 
увеличить долгосрочную ресурсную базу банков.
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